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Jstanbulun en önemli özellikleri arasında tarihi eserler­
le dolu müzeler ilk sırayı alır. Yüzyıllar öncesini gü­
nümüze kadar yansıtan köşelerde tarihe karışmış olayların 
en net çizgileri görülür. Bazan yüz, bazan bin yıl gerisinin 
karanlık tarafları müzelerin loş salonlarında aydınlanır. Kı­
saca belirtmek gerekirse devirler, devletler hükümdarlar, 
hepsi hepsi bir anda gözlerimizin önüne serilir. Bir taş parça­
sında en ilkel insanların yaşantısı şekillenir. Bir kılıcın ucun­
da devletlerin kaderine hükmeden parıltılar göze çarpar. Bir 
tahtın yumuşak minderlerinde bitmiyen ihtirasların gölgele­
rine rastlanır.
Devirler öncesini ayağımıza kadar getiren müzelerin ba­
şında Arkeoloji Müzesi vardır. Türkiyenin en eski müzesidir. 
Müzenin Tarihi, Türk müzeciliğinin kuruluş yılı olan 1846’ya 
kadar dayanır. Bundan sonra müzecilik sahasında başlıyan 
çalışmalara devamlı olarak rastlanır. 1876 yılında meşhur Çi­
nili Köşk müze binası olarak düzenlenir. Ancak buranın dar 
oluşu işleri güçleştirir. 1881 de Osman Hamdi Bey ilk Türk 
müze müdürü olarak göreve başlar. Müzede sadece arkeolojik 
eserler teşhir edilir. 1887 yılında İskender lahdi ile beraber 
Sayda’da diğer bir çok kıymetli lahidler bulununca Çinili 
Köşk dar gelmeye başlar. 1 yıl sonra Çinili Köşkün kapısın­
daki ilk bölme «lâhidler Müzesi» adı ile düzenlenir. Lâhid- 
ler Müzesinin kuzey ve güney kanatları 1902 ile 1908 yılların­
da tamamlanır. Böylece Türkivede ilk müze binası inşa edil­
miş olur. Müzenin açılışında ilk kat arkeolojik eserlere, üst 
kat Türk ve İslâm eserlerine ayrılmıştır.
ABDÜLHAMİDİN KUŞLARI
Bu arada müzede kuşları da yer almıştır. Abd'ülhamid 
kendisine ait olan kuş koleksiyonunu müzeye hediye edince 
arkeolojik eserlerin arasına kuşlar da girer.
Bugün Arkeoloji Müzesinde özellikle klâsik eserler bu­
lunmaktadır. Yunan, Roma ve Bizans eserlerinin örneklerine 
müzede rastlamak mümkündür. Müzenin ilk katında taş ve 
mermer büyük eserler, üst katında ise cam, maden ve çanak 
çömlekten yapılan eserlerle Hazine Dairesi bulunmaktadır. 
Akreoloji Müzesinde yer alan eserlerin sayısı astronomik bir 
rakama ulaşır. Müzede 650 bine yakın sikke, 67 bin tablet, 50 
bin arkeolojik eser vardır. Fakat yer darlığı yüzünden bunla­
rın hepsini teşhir etmek imkânsızdır. Şimdilik 9 bin parça 
eser müzenin salonlarında ziyaretçilere sunulmaktadır.
İSKENDERİN LÂHDİ
Arkeoloji Müzesinde ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken 
eser İskender lâhdidır. Ayrıca «Ağlayan Kadınlar» Lahdi ve 
Hazine Dairesi müzenin ilginç köşelerini teşkil eder. Müzede 
yer alan eserlere paha biçmek çok güçtür. Sanat yönünden 
büyük değer taşıyan herhangi bir eserin kıymetinin değerlendi-
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Arkeoloji Müzesinin en çok ilgi toplayan köşelerinden biri 
İskender Lâhididir. Fotoğraf bu eseri tesbit ediyor.
rilmesinin güç, hatta imkânsız olduğu müze ilgilileri tarafın­
dan belirtilmektedir. Bu konuda Arkeoloji Müzeleri Müdürü 
Necati Dolunay şu bilgiyi vermiştir :
«Müzede bulunan eserlerin sanat değeri çok yüksektir. 
Buna rağmen çok kimse eserler için «Nihayet bir taş parça­
sı değilmi? şeklinde düşünceye kapılmaktadır. Elebette bu 
yanlış bir görüştür. Taş denilen eserlerin üstünde geçmiş de­
virlerin yaşantısını görürüz. Bir eserde o devrin insanlarının 
giyinişini, aile hayatını belirten çizgilere rastlarız. Eski sanat 
harikaları bu taşlar üzerinde yer almıştır.»
Arkeoloji Müzesine özellikle yaz aylarında ziyaretçi ge­
lir. Gelenlerin oçğu turistlerdir .Bir orantı vermek gerekirse 
müzeyi gezen turistlerin yüzde 60’ı yabancı, yüzde 40’ı yerli­
dir. __
EN GENCİ BİN YAŞINDA
Müzede yer alan eserlerin en genci bin yaşındadır. En 
yaşlısı ise 3 bini geçer. Eserler bulundukları yere göre değer 
lend'irilir. Müzedeki eserlerin kaynağı arkeolojik kazılardır. 
Arkeolojik eserler yönünden Türkiyenin çok zengin olduğunu 
belirten Müze Müdürü Necati Dolunay şunları söylemiştir :
«Eserlerin kaynağım arkeolojik kazılar teşkil etmekte­
dir. Müzeye son yıllarda getirilen eserlerin çoğunluğu İstanbul 
ve civarında bulunmuştur. Eskiden Anaodluda bulunan eser­
ler de müzeye getirildi. Şimdi azaldı. Herhangi bir hafriyatta 
ele geçen eseri kolay kolay İstanbul’a yollamıyorlar. Zira son 
zamanlarda müzecilik mahallileştirilmiş tir. Eser nerede bu­
lunmuşsa oranın ilgilileri eseri kendi sınırları içinde teşhir 
etmek tarafına gitmektedirler. Her şehir birazda turizmin 
verdiği heyecan içinde müze kurmayı ve bulduğu eserleri 
orada teşhir etmeyi benimsemiştir.»
Arkeoloji Müzesinde bazı ilginç olaylarad'a rastlamakta­
dır. Bunlardan biri geçenlerde olmuştur. Bir turist grubu mü­
zeyi gezmektedir. Önlerinde bir de mihmandar vardır. Turist­
lerin bir şey dikkatini çeker. Gördükleri heykellerin çoğu 
başsızdır. Turistler hayretlerini gizliyemezler. Biri sorar :
«Heykeller neden başsızdır?.»
Mihmandar şu cevabı verir :
«İslâm dininde heykellere tapılmaz. Onun için başlarını 
koparmışlar!..
Konuşmanın burasında yanlarından geçmekte olan müze 
Müdürü Necati Dolunay müdahele eder :
«Görmüş olduğunuz eserlerin en yakını bin yıllıktır. Üç 
bin yıllık olanları da vardır. Topraktan 50-60 yıl önce çıkarıl­
mışlardır. Bir kısmı yabancı yerlerde yapılan hafriyatta bu­
lunmuştur. Bu işin İslâm dini ile ilgisi yoktur.»
Arkeoloji Müzesi önümüzdeki yıllarda daha genişleyecek 
Topkapı Sarayı ile müze binası arasındaki sahada yeni binalar 
yapılacak, inşaat için bir milyondan fazla tahsisat ayrılmış. 
Binanın genişlemesi ile edpolarda buluna neserlerin teşhir 
eilmdesi imkânı oratya çıkmış olacak.
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